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全球电子产业周期的回升使台湾的经济增长在 2005 年上半年有所疲软之后于 2005 年后期转向上升。
2005 年上半年电子产品出口疲软抑制了台湾的民间资本投资，但民间消费仍继续有所扩大，物价上涨率上升；
台湾政府当局上调了贴现利率，其部分原因也是为了抑制物价的上涨。2006 年电子产业周期预计将会继续回




比 2004 年的经济增长率下降了两个百分点，主要是由于商品出口额增速的减缓，从 2004 年的 20.7%下降到 
2005 的 8.5%；商品进口额的增速则下降得更大，从 2004 年的 32.5%下降到 8.5%，反映了台湾岛内投资需
求的疲软；结果国民收支账户中的净出口增大了 27.6%，对国内生产总值增长的贡献率为 2.5%。 
民间消费约占台湾国内生产总值的 62%，2005 年增长了 3.0%，接近于近年来的增速，为国内生产总值
增长提供了 1.8 个百分点的贡献度。由于就业状况继续有所改善，消费者的消费信心有所上升；近几年来消
费信贷的迅速增大，也促进了消费支出的增大。 
2005 年台湾的政府消费与政府投资只有微幅的增长，分别增长了 0.7%和 0.3%，反映台湾当局努力紧缩
的态度。公有企业的固定资本投资则有大幅度的增长，增长了 17.2%，但却为私人投资下降 1.3%所抵销，全
年台湾的固定资本投资仅增长 0.5%。 
民间投资一般随着出口的周期变动而变动，但 2005 年的情况却并非如此，2005 年下半年出口转趋回升，
但民间投资却仍趋下降，这可能是由于台湾的生产能力在 2004 年已有急剧的扩大，从而使制造厂商已能在
2005 年下半年对付出口需求的扩大。2005 年总投资（包括了存贷投资）对国内生产总值增长提供了-0.3 个
百分点的贡献度。 
从产业部门的分布情况看，农业产值由于严重台风和水灾的影响，2005 年下降了 4.1%；制造业产值增
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长了 5.8%。电子工业在 2005 年上半年虽然业绩不佳，但却仍然是制造业产值扩大的主要动力。建筑业产值
在六年期间由于住房供应过剩而连续下降之后在 2004 年有了回升，但 2005 年又趋于停滞。服务业产值由于
批发商业、零售商业和餐饮业的带动，增长了 3.8%，反映了消费需求的趋旺，由于服务业价格的迅速上涨，
它的名义产值增长率继续高于工业，为此服务业的名义国内生产总值结构比重在近 20 年来已从 50%上升到
74%，而同期工业产值的同类比重则从 40%下降到 25%。近年来，台湾的一些传统制造业生产转移到低成本
经济体（如中国大陆），也与工业产值的结构比重的下降有关。 
严重的台风灾害导致食品价格的大幅度上涨，促使 2005 年的消费物价上涨了 2.3%；但核心物价上涨率
却仍然疲软，仅上涨了 0.7%，全球高油价对台湾经济的影响已为新台币的升值和当局对运输服务业和电力
业的价格管制所减弱。同时，与中国大陆经济的更为紧密的结合也导致了一些廉价工业制品的进口增长，这




年的 1.75%上调到 2005 年底的 2.25%，使银行系统持有较充裕的资金，这种温和的利率上调没有对货币信贷
条件产生太大的影响。银行间的活期存款则提高了 25 个基准点；而银行系统的基准贷款利率则上调了 33 个
基准点。广义货币（M2）供应量增长率从 2004 年的 7.4%下降到 2005 年的 6.5%，仍然接近于台湾“中央银
行”所设定的利率指标范围（3.5-7.5%）的上限。 
银行系统的贷款额增长了 8%，对企业与对个人的贷款额均有增长，2005 年底民间消费者的未偿债款额
在 2004 年底增长了 12.8%；银行在其大量增大了信用卡发放量之后于 2005 年紧缩了贷款政策，以防止不良
信用卡贷款额的增大。 
2005 年商品贸易收支顺差额增大到 180 亿美元，但国际经常收支顺差额却缩小到 164 亿美元（相当于国
内生产总值的 4.7%），主要是由于外资投资企业汇出投资收益额的增大。证券投资净流入额的急剧增大超过
了对外资银行贷款的增加额，导致国际经常收支顺差额的减少。外汇储备额增大到 2533 亿美元。2005 年新
台币对美元的汇率平均上升了 3.9%，实际有效汇率升值 0.2%。 
 
2000-2007 年，台湾的主要经济指标 
经济指标                        年 份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
国内经济总值（GDP）增长率(%) 5.8 –2.2 4.2 3.4 6.1 4.1 4.4 4.0 
国内资本投资总额（相当于 GDP的比率）(%) 22.8 18.4 17.4 17.4 21.5 20.2 _ _ 
失业率（%） 3.0 4.6 5.2 5.0 4.4 4.1 _ _ 
物价上涨率（消费者价格指数）(%) 1.3 0.0 –0.2 –0.3 1.6 2.3 1.6 1.3 
货币供应量(%)增长率(%) 6.5 4.4 2.6 5.8 7.4 6.5 _ _ 
财政收支差额（相当于 GDP的比率）(%) -4.7 -6.4 -4.3 -2.8 -2.9 -1.0 _ _ 
商品出口额增长率(%) 21.8 -17.3 6.4 10.5 20.7 8.8 9.0 7.4 
商品进口额增长率(%) 25.9 -23.7 3.4 12.2 32.5 8.5 8.2 7.0 











Alternative minimum tax（“Alternative minimum tax”系对凡企业利润超过 200 万新台币征课 10%和个人年收
入超过 600 万新台币征课 20%的所得税。由于这些企业与个人在前此时期享受了免税的优惠，现在需要缴纳
这种所得税。为此恢复征课这种所得税将会扩大政府的税收基础。）将会增加 2007 年及其后年份的财政收入。
2006 年台湾“中央银行”预计将会以温和的速度上调利率以减轻物价上涨的压力和缩小台湾与美国之间的利
率差距。（2006 年 3 月台湾“中央银行”提高了贴现利率 12.5 个基准点） 























研发和开拓国际市场销售的能力，还得付出更大的努力。（下转第 88 页） 
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一期的‘随便谈谈’和‘编后记’里，都有替敌伪政策宣传的话，可见他是时时刻刻在为日本军阀的侵略中国做工
作的。”刘心皇《抗战时期沦陷区文学史》，台湾：成文出版社有限公司，1980 年版。第 273 页。 
[35] 如在《华文大阪每日》上发表了《点、线、面的关系》（10 卷 6 期，1943 年 3 月 15 日）、《理性与批判》（10 卷 12
期，1943 年 6 月 15 日）、《中国哲学的线路——老子哲学概论》（13 卷 5 期,1945 年 5 月）等。 
[36] 比如张深切认为，对于战争的性质，“现在已无议论的余地”。见《卷头言》，《中国文艺》1 卷第 2 期（1939 年 10





The Background of Zhang shenqie’s Moving from Taiwan to Beijing 
and his Resistant Activities 




  Abstract: Although Japan-occupied Taiwan was separated from the Mainland of China, it still had wide connections 
with the latter. The generation of Writers born in colonial Taiwan had a complex cultural identity then. As case study, this 
essay focuses on the different background between Taiwan and other Japan-occupied area in China, the Reason of Zhang 
shenqie’s moving from Taiwan to Beijing, his cultural activities to resist Japanese aggression and save the county, the 
Nation Identity of Taiwan Writers.   
Keywords: literature at Japan-occupied area in China, Taiwan Writers, cultural identity, Zhang shenqie, cultural 















云。台湾开始实施“Alternative minimum tax” 和提高增值税将会促进岛内的资本投资和台湾产业向低成本
国家的转移。如果信用卡贷款拖欠的问题比预期的还要恶化的话，那么银行将会加强对个人贷款的紧缩，这
就会损害到消费的增长。 
 
 
 
 
